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Jo sé A:gustín ffioytis0U.o)
0'uando Ange]}re.Benners-Wiílson, ca aada , de tremta y nueve- añ:<ro$>,
fue ondenada enmeo ]]a primera mujen-ga-cendOJta' -o sa'CerdotisQ)- de'
JJa;¡ ll@leSlia-'A'n@lican8?, muchos sacerdotes; tomaron la decigii6n d3e
abandonar el anglicanismo; rama d~]} catolibism~ d~gad~da d~ R~
ma por el! rey ihglLé$ Enrique· VIl)I e:l sigl.o NI.
]De momerrtco, son s6~0 liSas Jkrs sacer-dox es anglic8.Jl¡o::sPque- deee:en
pasarse al la rel1igi6n cat61ica. AD. frente de eillJ.los figura eJl ex-
arzob:iLapm éf~ Londres, GlranaIJl1 Leonar-d; y ail pa-r.ex!err éste'> y otrO)s
di3d:idente-s, ge' han -'entreVJistado ya con el cardenroL cat6lliQ:!lJ) JÓ»sepl'l.l
Rat!irl.hgen, a;].go as-Íi como ell guandián de la ortodcrxiw oat6lioShl Y!/
y..~~se.-:'ha:; anunciado un inminente viaje; ereBa'S'ill HUme, la suprema:
jerarqu¡{Ja cat61:ftoa en ]ngn.a-terra y G'aneS', pa;rai .l~'bl~T d& 'WiliGl 0l0ltI1
el Papa y con o:tras autoridades de la Santal, Sede'.
Fuentes: vaticana;$ arfirman qp.;e; Slcil el' mímene: de' tráne:ffu.gaElfifue-
se; mayor, es dec í.rr que lJlega-s:e: aiIl milLJlan,. JJa 19leSfi8:' Ca;tó1J..iclID
acoge:n:ía 8il. estos sacer-do t e s- e:~-angrlioan<ns'" Jla ma¡yoría de' eLllo e.
ca-sado$.
¿C'6mo compagí.nar- esta presunta aictitudi del Va;ticanm <ron la nei....
gativ~ ro Lagal í.zan- la si tuao-i6n de;: las muchas; muj ere$ que rronV:lÍ-
ve-n <ron sacendotes- y hasta con Oibispo$ católicos? S;eroa una» injus ....
ticia para estas muj eres y pana- JJo-s- clérigos~ cat6li:co-e:- que. ere;
encuentran en esta situación.
Aquí s-e' impone aque-l.üo de; "café: para todog.u, O) e--e cae en una
discriminacri6n absurda, inexplicable:~ ~~ AA.A-t=-
I ,- d" r-"~ ;
